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Tiivistelmä-Referat-Abstract
Tutkielmani käsittelee digitaalisen tekniikan vaikutusta kokemukseen. Tavoitteeni on selvittää kuinka vastaanottomme tapa on muuttunut.
Esittelen tekniikkaa ja pureudun hypertekstin ominaisuuksiin.
Olemme siirtymässä uudenlaiseen viestintäympäristöön. Tällä on suuri vaikutus vastaanottoon ja inhimilliseen kokemukseen. On
muodostumassa uudenlainen lukemisen ja vastaanoton tapa, joka vaikuttaa jopa digitaalisten viestintävälineiden ulkopuolisessa
viestintäympäristössä. Tarkoitukseni on selvittää miten uusi tekniikka vaikuttaa kokemukseen ja vastaanoton tapaan. Keskeistä on analysoida
hypertekstin merkitystä vastaanotossa ja kokemuksessa, sillä se on digitaalisen kokemusmaailman keskeinen elementti.
Tutkimusotteeni on pikemminkin ymmärtävä kuin loogis-analyyttinen. Analysoin uutta lukemisen ja vastaanoton kokemusta hermeneuttisella
otteella: tulkinta muodostuu spiraalimaisesti uudesta näkökulmasta ymmärtäen, ei niinkään lineaarisesti premisseistä johtopäätöksiin. Varsinaista
empiiristä aineistoa en käytä, perustan analyysini lähteiden perusteelliseen käyttöön ja teoreettisen aineiston yhdistämiseen käytännön
sovellusten ympärille, esimerkiksi hypertekstin rakenteen esittelyn yhteydessä.
Tärkeimpiä lähteitäni ovat Nicholas Negroponten "being digital", Ziauddin Sardarin ja Jerome R. Ravetzin toimittama "Cyberfutures. Culture
and Politics on the Information Superhighway", Ilana Snyderin toimittama "Page to Screen. Taking literacy into the electronic era", George P.
Landow'n "Hypertext. The Convergence of Contemporary Critical Theory and Technology", Richard A. Lanhamin "The Electronic Word.
Democracy, Technology and the Arts" sekä Tapio Variksen "Tiedon ajan media. Mediavalmiudet ja viestintätaidot uusiutuvassa
viestintäkulttuurissa". Lisäksi käytän runsaasti verkkolähteitä.
Johtopäätöksissäni päädyn siihen, että digitaalinen tekniikka on itsessään väline ja aiheuttaa vastaanoton kokemukseen muutoksen mutta ei anna
sille arvolatausta tai merkityksiä. Viime mainitut syntyvät inhimillisen toiminnan ja kokemuksen kautta. Tekniikan vaikutus viestinnän kenttään
ei myöskään muodostu vanhasta kokemuksesta riippumatta. Digitaalisella tekniikalla on historiansa tekniikassa ja viestinnässä; kulttuurinen
konteksti tekee uudesta digitaalisesta kokemuksesta sen mikä se on. Vaikka uusi tekniikka muuttaakin viestintäympäristöämme ja
kokemustamme, se lainaa ominaispiirteitä menneisyydestä, ehkä jopa ajasta ennen kirjoitettua kulttuuria. On oleellista huomata, että hypertekstin
lukemiseen liittyy totuttuja tapoja lähestyä viestiä, nämä ovat peräisin sanasta, kuvasta ja medioista. Itse asiassa hyperteksti saattaa merkitä
paluuta kokemuksen tapaan jopa ennen kirjoitettua kulttuuria. Kokemus on enemmän tunteeseen kuin analyyttiseen ajatteluun perustuva eikä se
palaudu suoraan lähettäjään, vastaanottajaan tai viitattuun kohteeseen. Lisäksi tekniikka tekee lukijasta aktiivisen kokijan. Digitaalisen tekniikan
erikoisuus onkin sen kyvyssä muuttaa joko/tai-maailma ja/tai-maailmaksi, joka sisältää mahdollisuuksia erilaisiin ja vaihtuviin kokemuksiin.
Digitaalisessa kokemuksessa kyse ei ole niinkään ainoasta tavasta vaan tapojen monista muodoista.
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